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climas y no contamos con los diseños para dichos ambientes extremos. Es 
menester que estos proyectos sean duraderos y seguros para los usuarios; Ya que 
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las mezclas asfálticas convencionales y SMA se realizará ensayos de laboratorio 
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económica en etapa de construcción para ambas mezclas asfálticas.  
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La presente investigación titulada Análisis comparativo entre la mezcla asfáltica 
convencional y la Stone Mastic Asphalt (SMA) del km 7+000 al 27+000 en la 
carretera Lima - Canta 2016”. Tiene como objetivo principal analizar la resistencia 
de ambas mezclas asfálticas ante los esfuerzos de tracción y la rigidez ante las 
deformaciones por solicitudes de carga; también se realizará un análisis 
económico en etapa de construcción.  
El método empleado fue de tipo inductivo, ya que es el más utilizado y el que  se 
desarrolla de forma más completa. En la cual nos permite pasar de lo general a 
lo particular de forma objetiva y sistemática, donde se formulan conclusiones 
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La presente investigación titulada análisis comparativo entre la mezcla asfáltica 
convencional y la Stone Mastic Asphalt (SMA) del km 7+000 al 27+000 en la 
carretera Lima - Canta 2016”. Tiene como. Objetivo: Analizar la resistencia de 
ambas mezclas asfálticas ante los esfuerzos de tracción y la rigidez ante las 
deformaciones por solicitudes de carga; también se realizará un análisis 
económico en etapa de construcción. Método empleado: fue de tipo inductivo, 
ya que es el más utilizado y el que  se desarrolla de forma más completa. En la 
cual nos permite pasar de lo general a lo particular de forma objetiva y 
sistemática, donde se formulan conclusiones generales que  fundamentan una 
teoría. Especímenes: 12 núcleos de mezclas asfálticas para los ensayos. 
Resultados: Según los resultados se puede evidenciar que para el ensayo 
Marshall la mezcla asfáltica convencional demostró una relación de estabilidad 
y fluencia: 2607 kg/cm mientras que la SMA: 2708 kg/cm y para el ensayo de 
Tracción Indirecta la mezcla convencional mostró: 8 kg/cm2 mientras que la 
SMA: 9 kg/cm2. Para la cuantificación económica en etapa de construcción la 
mezcla convencional sumó un costo directo de: S/. 632,921 por kilómetro 
mientras que la SMA: S/. 678,456 por kilómetro. Conclusiones: la mezcla 
asfáltica SMA tiene mayor resistencia a la tracción, como también demostró 
mayor rigidez ante las solicitudes de carga. Sin embargo en la parte económica 










The current research entitled Comparative analysis between the conventional 
asphalt mix and the Stone Mastic Asphalt (SMA) from km 7+000 to 27+000 in the 
highway Lima - Canta 2016 ". Objective: To analyze the resistance of both asphalt 
mixtures to the flexible stresses. Method used: it was of inductive type, since it is 
the most used and the one that develops of more complete form. In that it allows us 
to move from the general to the particular in an objective and systematic way, where 
general conclusions are formulated that base a theory. Specimens 12 cores of 
asphalt mixtures for the tests. Results: According to the results it can be shown that 
for the Marshall test the conventional asphalt mixture showed a stability and creep 
ratio: 2607 kg / cm while SMA: 2708 kg / cm and for the Indirect Traction test the 
conventional mixture showed: 8 kg / cm2 while the SMA: 9 kg / cm2. For the 
economic quantification in stage of construction the conventional mixture added:  S 
/. 632,921 while the SMA: S /. 678,456 conclude: the SMA asphalt mixture has 
higher tensile strength, but also showed more rigidity in loading applications. 
However in the economic part the SMA exceeds the cost of construction. 
 
 
 
 
 
 
